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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penjadwalan pada pembangunan 
perumahan Grand Tawang Residence pada tipe Lily oleh PT. Persada 
Widyadhana. Alat analisis yang digunakan adalah Critical Path Method (CPM). 
Perhitungan pada pelaksanaan waktu proyek memberikan hasil bahwa waktu yang 
dibutuhkan sebesar 144 hari, sedangkan evaluasi dengan menggunakan metode 
Critical Path Method (CPM) waktu yang diperlukan menjadi 116 hari. Hal ini 
dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode CPM waktu pelaksanaan 
proyek dapat dipercepat 28 hari. Dalam perhitungan biaya tenaga kerja 
operasional tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 61.945.800, karena 
perusahaan menerapkan sistem upah borongan dan tidak ada penambahan tenaga 
kerja atau jam lembur.  
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This study aims to improve the scheduling of the Grand Tawang Residence 
housing development on the Lily type by PT. Persada Widyadhana. The analytical 
tool used is the Critical Path Method (CPM). The calculation at the time of 
project implementation resulted in 144 days, while the evaluation used the 
Critical Path Method (CPM) time needed to be 116 days. This method can be 
used by using the CPM method when the project implementation time can be 
accelerated 28 days. In the calculation of labor costs there was no change in the 
amount of Rp. 61,945,800, because the company implemented a piece rate system 
and did not require labor or overtime hours. 
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